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Contents of Programs in Japanese,  
Criticisms and Improvements of Defects
Akira Shimada
In November, 1944, the monitor investigation of seven days was done to the Japanese broadcasting 
programs of the Moscow Radio that two and a half years passed from the start of the broadcasting, and as 
a result a lot of defects were pointed out. At that time, why has been done such a investigation?
The purposes of this study are to clarify the content of broadcasting programs in 1944 and defects 
and to consider the meaning of the monitor investigation at that time and the improvements of the entire 
system of broadcasting and the content of broadcasting which were pointed out at the investigation, 
based on the historical materials discovered in the RGASPI Archives in Moscow.
This paper consists of five sections: first, summary of study of the Moscow Radio and broadcasting 
programs in Japanese; second, Broadcasting content of Japanese programs?news of the War and com-
mentary?; third, Criticisms of receiving situation, announcements of announcer, translation from Rus-
sian to Japanese language, broadcasting content, slogan of ?Kill the German occupants!? and the entire of 
programs?progressing of programs?; fourth: Improvements of transmitter and receiving situation, trans-
lation, announcements and the entire of programs; fifth, Generalization of Radio broadcasting of Japa-
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РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 47.:????????????????????????????????????
РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 53?54.: Секретарю ЦК ВКП ?б? тов. Щербакову. А. С. ????????????????????
??A.S.???????????????????????????????????????????? 1944? 12? 23
??
РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 55?57.: Начальнику Управления Пропаганды и Агитации ЦК ВКП ?б? товарищу Александрову Г. 
Ф., Справка о московских радиопередачах на японском языке. ????????????????????????????
???????? G?F?????????????????????????????????spravka?????????
???????????????????????? A?????????? 1945? 3? 1??
РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 58.: Замечания по поводу перевода на японский язык лозунга «Смерть немецким захвачикам» в 
Московских радиопередачах?Н. Конрад??????????????????????????????????????
????????????????????????????? N?????????????
РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 59.: Замечания по поводу перевода на японский язык лозунга «Смерть немецким захвачикам» в 
Московских радиопередачах?Е. Жуков???????????????????????????????????????
?????????????????????????? E?????????????
РГАСПИ, ф. 17, оп. 126, д. 296, л. 60?65 об.: Впечатления от радиопередач из Москвы на японском языке, транслировавшихся с 14 по 
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